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STATISTICAL ASPECTS OF THE NATURAL GAS ECONOMY 
The first provisional data for 1993 show that gross inland consumption of natural gas in the European Union 
was 243.7 million toe (11 341 Petajoules) up 6% on 1992. 
Structure of supply 
• Production in the Union rose by about 11.3 million toe(+7.3%). The United Kingdom in particular 
increased its production (up by 17.2%) as did the other principal producer, the Netherlands (up 1.7%). 
• Extra-Union imports remained at last year's levels while the intra-Union receipts rose slightly (+2.2%). 
The CIS remains the major supplier of natural gas to the European Union with a 45.1% of the total extra-
Union imports. 
Consumption trends 
In contrast to last year in which growth came to a stop after rising for several years, consumption rose once 
more. This was in spite of the fact that the number of degree days(*) in 1993 was more or less the same as for 
the previous year. Only the months of February and November were particularly cold. 
At Member State level, consumption is generally on the rise. In Germany, the increase in consumption is 3.3% 
with a marked rise in the new Länder (up about 15%) in particular in the domestic sector with deliveries 
doubling due to the substitution of town gas. However, the overall level of increase is moderated by the limited 
size of the market involved. 
The United Kingdom shows an increase of 12,6 % which is partly explained by the fact that 1993 was slightly 
colder than 1992 but above all because of greater use of gas in power stations. 
In Italy, the increase is 7.8% This rise was produced by increased deliveries to power stations ( up 9%) and to 
the domestic and industrial sectors. 
In France, consumption is up by 3.3%. This is mainly due to a rise in the domestic sector. 
(*)Degree-days express the level of cold during the year. 
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